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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Ibnu Rusd Larantuka 
NIM   : 00000018861 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama tempat magang : Good Luck Have Fun Creative Basecamp  
 Divisi : Penyutradaraan 
 Alamat : Cluster Illustria C8/20 BSD 
 Periode Magang : 20 September 2019 – 10 November 2019 
 Pembimbing Lapangan : Antonius Willson 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









Penulis telah selesai melaksanakan kerja magang di Good Luck Have Fun 
Creative Basecamp sebagai sutradara. Penulis merasa bersyukur dan sangat 
senang telah berhasil menyelesaikan kerja magang ini. Selama menjadi sutradara 
pada salah satu project yang dikerjakan, penulis merasakan banyak ilmu serta 
saran yang berguna untuk menjadi lebih baik kedepannya. 
Penulis sangat merekomendasikan Good Luck Have Fun Creative 
Basecamp bagi mahasiswa yang sedang mencari tempat untuk magang. Bagi 
penulis, Good Luck Have Fun Creative Basecamp telah menjadi keluarga baru 
yang membantu untuk mengembangkan diri, terutama penulis yang berkeinginan 
menjadi seorang sutradara.  
Penulis berharap kedepannya mahasiswa Universitas Multimedia 
Nusantara menjadikan Good Luck Have Fun Creative Basecamp salah satu opsi 
tempat kerja magang. Penulis merasa senang dan bangga telah menjadi bagian 
dari Good Luck Have Fun Creative Basecamp. Pelajaran penting yang di dapat 
penulis adalah tentang menciptakan situasi yang fun. Hal tersebut bisa jadi sebuah 
mood booster pada seluruh pihak yang bekerja pada saat produksi 
 Penulis sangat ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang 
dengan senang hati membantu penulis dalam menyelesaikan kerja magang 
maupun penulisan ini. Penulis ingin berterimakasih kepada: 
1. Good Luck Have Fun Creative Basecamp 
2. Antonius Willson selaku pembimbing lapangan dan CEO Good Luck 
Have Fun Creative Basecamp 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi 
4. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds selaku dosen 
pembimbing 
 
Tangerang, 9 November 2019 
 




Penulisan ini berisi tentang pengalaman selama kerja magang di Good Luck Have 
Fun Creative Basecamp, sebuah production house yang telah bergerak kurang 
lebih 5 tahun dibidang film production. Penulis berada di divisi penyutradaraan 
dan kerja magang selama kurang lebih 320 jam dan ditempuh dalam kurun waktu 
1 bulan. Selama melaksanakan kerja magang, penulis masuk ke dalam bagian 
pembuatan salah satu project yang cukup besar, yaitu grand opening video untuk 
Bubu Esport Tournament 2019. Penulis dipercayakan menjadi sutradara dan 
berkesempatan untuk mengerjakan segala progress dari bertemu client hingga post 
production, tentu dengan pengawasan langsung oleh pembimbing lapangan. Dari 
sini, penulis banyak mendapat pelajaran dan saran untuk mengembangkan skill 
dan attitude di lapangan. Penulis juga belajar mengenai workflow kerja yang baik 
dan benar, tentu saja hal-hal tersebut ditunjang juga dengan time management 
yang membuat penulis sadar bahwa pentingnya disiplin dalam bekerja terutama 
pada dunia kreatif. 
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